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PRESENTACIÓN
En esta instancia presentamos el sexto ejemplar de  Anales de Investigación en 
Arquitectura, una publicación anual de la Cátedra de  Historia y Teoría de la Arqui-
tectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay.
Contamos con el valioso aporte de investigadores internacionales,  como es el caso 
de Argentina, David Dal Castello indaga sobre la muerte, ciudad y arquitectura en 
la Buenos Aires de 1868 – 1903 y Johanna Natalí Zimmerman presenta otra mira-
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El Consejo Editorial y  la Dirección reiteran su invitación a los investigadores a pre-
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